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Resumen 
El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación del modelo de gestión 
de servicios de agua potable y alcantarillado y la calidad de vida de la población del 
distrito de haquira – cotabambas 2020. 
La investigación presenta un paradigma positivista, de tipo correlacional 
descriptiva, con un enfoque cuantitativo de nivel correlacional, cuyo diseño no 
experimental transversal; la muestra fue una porción de la población de 283 
usuarios del distrito a quienes se aplicó cuestionario de preguntas de las variables 
en estudio con respuestas de tipo dicotómica, la confiabilidad de los instrumentos 
se obtuvo mediante la prueba estadística de Alfa de Crombach (SPSS versión 23.0) 
siendo 0.810 para la variable modelo de gestión de servicios y 0.856 para la variable 
calidad de vida de la población. 
Los resultados indican relación positiva entre el modelo de gestión de servicios de 
agua potable y alcantarillado y la calidad de vida de la población del distrito de 
haquira - cotabambas 2020, demostrada estadísticamente mediante la prueba de 
hipótesis general con un nivel de confianza del 95%, p<0.05 y Rho de Spearman 
de 0.814. 
Palabras clave: Modelo de Gestión de Servicios y Calidad de Vida 
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Abstract 
The present study aims to determine the relationship between the drinking water 
and sewerage services management model and the quality of life of the population 
of the district of haquira - cotabambas 2020. 
The research presents a positivist paradigm, descriptive correlational type, with a 
correlational quantitative approach, whose non-experimental cross-sectional 
design; The sample was a portion of the population of 283 district users to whom a 
questionnaire of questions of the variables under study was applied with 
dichotomous answers, the reliability of the instruments was obtained through the 
statistical test of Crombach's Alpha (SPSS version 23.0 ) being 0.810 for the service 
management model variable and 0.856 for the population quality of life variable. 
The results indicate a positive relationship between the management model of 
drinking water and sewerage services and the quality of life of the population of the 
district of haquira - cotabambas 2020, statistically demonstrated through the general 
hypothesis test with a confidence level of 95%, p <0.05 and Spearman's Rho of 
0.814. 




El agua potable y alcantarillado son primordiales para la vivencia poblacional a nivel 
mundial, los cuales permiten la disminución de la pobreza e incrementar una 
humanidad más justa, un mejor progreso e incremento social de calidad de vida. 
La Organización de las Naciones Unidas (2010), menciona como derecho 
fundamental el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado, cuyo objetivo 
es la disminución de la pobreza, en el entorno globalizado y las medidas tomadas 
del recurso hídrico los fenómenos y cambios geográficos y climáticos. 
El acceso a los servicios de agua potable y saneamiento es muy importante para 
lograr los procesos de desarrollo inclusivo sustentable. En Argentina, Bolivia y 
Paraguay; es un derecho humano y son deficitarios principalmente en las zonas 
rurales lo cual persiste los problemas del agua potable y saneamiento y abordar 
conocimientos tecnológicos de investigación en temas relativo al agua y reflexionar 
sobre como contribuimos a la concepción e implementación y soluciones para 
garantizar estos derechos humanos al agua y saneamiento son los objetivos de 
esta publicación como menciona Juarez et al. (2018) y Cordero (2011). 
El agua y el saneamiento inadecuado es la causa principal de la salud de la 
humanidad las enfermedades como el paludismo, el cólera, la disentiría, la 
esquistosomiasis, la hepatitis infecciosa y la diarrea el cual está asociada a 3.400 
millones de defunciones cada año. También el agua y saneamiento es la causa 
principal del incremento de la pobreza y la diferencia entre ricos y pobres según la 
Organizacion Mundial de la Salud (2020). 
Bajo todo este contexto se afronta un entorno problemático de una atención 
deficiente en prestación de servicio de agua potable y alcantarillado y el valor de 
complacencia en la calidad de vida de la población usuaria, en el ámbito general se 
ha implementado el modelo de gestión de prestación servicios del agua bebible y 
alcantarillado, a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Rural en las 
diferentes regiones del país, esto debido a una mala gestión municipal de los 
servicios, debido a que los indicadores del bienestar de vida de los habitantes no 
son prometedores. 
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En el distrito de Haquira de la Región Apurímac, se viene experimentando en los 
últimos años un notable crecimiento poblacional debido a su cercanía al centro 
minero de Las Bambas, por ello el modelo de gestión de servicios de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado que fue implementado el año 2019, 
busca generar cambios en el bienestar de vida de los habitantes de dicho distrito. 
El modelo Gestión de atención de servicios implementado en la institución 
municipal del distrito de Haquira, como un órgano desconcentrado y contabilidad 
independiente de acuerdo a la Normativa legal; Decreto Legislativo N° 1280 – Ley 
Marco de la Gestión y prestación de los Servicios, cuyo objetivo es mejorar el 
bienestar de vida de los habitantes, pero debido al bajo presupuesto, voluntad 
política y poca articulación municipal el personal designado de la gestión de 
servicios, realiza actividades fuera de su ámbito normativo, el cual debilita la 
atención y servicios a los usuarios del distrito, el cual repercute en una vida 
saludable de la población del distrito. 
De acuerdo al censo el INEI, ENAHO 2017, en la región Apurímac el 60.6% son 
rurales 39.4% es urbana; y la pobreza monetaria, incide el 42.59% en pobreza 
monetaria extrema es 8.75%, niñas y niños con desnutrición crónica de 5 años 
supera al 22.3% y en el ámbito rural alcanza el 28.0% en el 2015; la incidencia de 
IRA y EDA alcanzan el 10.3% en 2015 y 18.1% respectivamente Instituto Nacional 
de Estadistica e Informatica (2017). 
La presente investigación se justifica en lo teórico el cual posibilitara el 
conocimiento a nivel de analogía entre variables modelo de gestión de servicios de 
agua potable y calidad de vida, el cual generara lineamientos y estructura 
organizacional. En lo practico será un insumo, que sirva la mejorar el conocimiento 
para otros proyectos. La justificación metodológica, genera como precedente para 
futuras investigaciones como consulta a la sociedad académica y guía para 
investigaciones futuras. 
La inoperancia de las instituciones Públicas o Privadas, presupuestaria o débil 
capacitación del personal, y la falta de articulación institucional, inadecuado gestión 
administrativa de servicios.  
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En ese sentido la formulación del problema en nuestra investigación se sustenta 
tomando en cuenta la introducción y la teoría de las variables del modelo de gestión 
de servicios y el bienestar de vida, se formuló el problema principal: ¿Qué relación 
existe entre el modelo de gestión de servicios de agua potable y alcantarillado y 
calidad de vida de la población del distrito de Haquira – Cotabambas 2020? 
Del mismo modo se plantea los específicos: 
 ¿Qué relación existe entre el modelo de gestión de servicios de agua
potable y alcantarillado y la salud física de la población del distrito de
Haquira – Cotabambas 2020?
 ¿Qué relación existe entre el modelo de gestión de servicios de agua
potable y alcantarillado y la salud social de la población del distrito de
Haquira – Cotabambas 2020?
 ¿Qué relación existe entre el modelo de gestión de servicios de agua
potable y alcantarillado y la salud psicológica de la población del
distrito de Haquira – Cotabambas 2020?
De igual manera se plantea el objetivo general es determinar la relación que existe 
entre el modelo de gestión de servicios de agua potable y alcantarillado y la calidad 
de vida de la población del distrito de Haquira – Cotabambas 2020. 
De igual modo se plantearon tres objetivos específicos que nos ayudan a establecer 
la relación que hay entre las variables: 
 Determinar la relación que existe entre el modelo de gestión de
servicios de agua potable y alcantarillado y la salud física de la
población del distrito de Haquira – Cotabambas 2020.
 Determinar la relación que existe entre el modelo de gestión de
servicios de agua potable y alcantarillado y la salud social de la
población del distrito de Haquira – Cotabambas 2020.
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 Determinar la relación que existe entre el modelo de gestión de
servicios de agua potable y alcantarillado y la salud psicológica de la
población del distrito de Haquira – Cotabambas 2020.
De igual manera se plantea la hipótesis general de la presencia de relación de las 
dos variables de la investigación, del mismo modo Hernández (2010), describe que 
la hipótesis es conjetura tentativa a la respuesta de un problema, debido a ello que 
se analizó el marco teórico proponemos las respuestas de los problemas 
estructurados en el presente estudio: Existe Relación entre el Modelo de Gestión 
de Servicios de Agua bebible y alcantarillado y el bienestar de vida de la población 
del distrito de Haquira – Cotabambas 2020. 
De lo antes mencionado se plantea tres hipótesis específicas que nos ayudan a 
aseverar la objetividad de relación entre las variables: 
 Existe relación entre el modelo de gestión de servicios de agua
potable y alcantarillado y la salud física de la población del distrito de
Haquira – Cotabambas 2020.
 Existe relación entre el modelo de gestión de servicios de agua
potable y alcantarillado y la salud social de la población del distrito de
Haquira – Cotabambas 2020.
 Existe relación entre el modelo de gestión de servicios de agua
potable y alcantarillado y la salud psicológica de la población del
distrito de Haquira – Cotabambas 2020.
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II. MARCO TEÓRICO.
Para desarrollar la presente investigación fue preciso analizar variedades fuentes 
bibliográficas que se relacionen al tema de estudio, visto del punto internacional, se 
mencionan otros escenarios dependiendo de cada país, el cual esto facilitara 
generar un marco de referencia sobre la Gestión de Servicios de agua bebible 
y alcantarillado y el bienestar de vida de la población. 
Por su parte, Domínguez (2018) en su investigación sobre las organizaciones 
comunitarias de agua en el estado de Veracruz, que se desarrolló bajo la 
metodología cualitativa. En la zona metropolitana de Xalapa la unidad de análisis 
fueron los patronatos del agua y el presente artículo se ve el análisis realizado en 
Veracruz con mayor número de localidades rural del país y mayor rezago en la 
cubertura de agua bebible y alcantarillado. A partir de ello se confirma que existe 
organizaciones comunitarias de agua similares a otras entidades nacionales y 
Latinoamérica, es decir comités que funcionan con directivas, presidente, 
secretario, tesorero y usuarios del servicio, toman decisiones deliberada, parte de 
ellos son personas sin estudio ni preparación técnica. 
De igual manera González, (2017), en su investigación de inversión pública de agua 
bebible y bienestar de vida de habitantes del Municipio de Montes de María 
departamento de Bolívar Colombia, cuya metodología es descriptivo, la delimitación 
es la subregión montes de maría conformada por 15 municipios, con variables de 
calidad de vida e inversión pública. Por tal razón uno de los desafíos que tiene el 
país es crear sistemas de acueductos, asegurar la disponibilidad de agua para el 
abastecimiento humano y además que ésta se encuentre en un nivel de riesgo 
aceptable para su consumo. En una segunda parte se explica sobre el grado de 
calidad en salud de la población perteneciente a la Zodes Montes de María, para 
ello se utilizan datos de enfermedades provenientes del agua bebible, como el 
cólera, la enfermedad diarreica aguda y las enfermedades transmitidas por 
alimentos, estas cifras fueron obtenidas de los informes análisis de la situación de 
Salud (A.S.I.S) para cada uno de los municipios estudiados 
Sostuvo Menéndez (2015), en el estudio de investigación, titulado bienestar de 
Vida Urbana plasmada a través del medio de acceso al agua bebible en 
Cochabamba, Bolivia, el objetivo es determinar el bienestar de vida de habitantes 
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desde el tipo de acceso al agua, como principal en el lugar de inexistencia de una 
red pública. El cual se aplica un diseño de indicadores del bienestar de Vida Urbana, 
para ello el uso al agua potable tiene un factor importante. Es un estudio 
internacional de factor esencial para el bienestar de vida de una población, el cual 
que no se considere solo una variable y muy importante para el cálculo del bienestar 
de vida. Dicha investigación sirve para desarrollar y proyectar futuras 
intervenciones en la mejora del acceso al agua y el bienestar de vida de los 
pobladores. 
Indicó García (2015), en la revista iberoamericana de Investigación y desarrollo de 
la educación, derecho al agua y calidad de vida, menciona que los gobiernos de 
todos los países a nivel mundial, tienen un reto que es la preservación, repartición 
y consumo del elemento vital del agua potable, el cual debe ser reconocida como 
un derecho humano, por ello el desafío más importante de proporcionar a la 
humanidad del elemento esencial agua, implica que el agua es indispensable de 
toda forma de vida, el desarrollo de las políticas de desnacionalización del agua en 
los países latinos descartan la calidad de vida, bienestar y enfoque de derechos de 
individuos. La declaración de la asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 
28 de julio del 2010 con resolución 64/292, el cual reconoce de forma oficial el 
derecho de la humanidad al agua bebible y al saneamiento, en ese sentido debe 
ser reconocido como un derecho porque tiene relación asociado con la salud. 
Concluye indicando que el agua se relaciona con la seguridad alimentaria, los 
países latinoamericanos desde los años ochenta han efectuado reformas al sector 
agua potable y saneamiento. 
Indicó Gadvay (2015), sobre la implementación piloto de la gestión de calidad de 
agua bebible en Arenas Huaquillas – Ecuador, determino la importancia de validar 
que los resultados analíticos sean confiables y de la buena calibración de los 
equipos, por ello el propósito del trabajo es la implementación de un piloto Norma 
ISO/EC 17025: 2005 una administración de agua de Arenillas y Huaquillas, para la 
implementación implica el conocimiento de las normas vigentes, que es un requisito 
para su buena operabilidad, para ello se utilizó la lista de verificación del organismo 
ecuatoriano de acreditación, se aplicó encuestas, entrevistas y observación. Lo cual 
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los parámetros de variación y las gráficas demuestran que existe poca variabilidad, 
por ello cumple el uso de la metodología. 
Sostuvo Toral (2016), en su estudio Gestion Administrativa y calidad del servicio en 
el area juridica, social y administrativa de la Universidad Nacional de Loja, cuyo 
objetivo determinar la relacion directa entre gestión administrativa y el nivel de 
satisfaccion en calidad de servicio. Metodologia descriptiva – correlacional y 
concluye que la primera variable es significante r>0.3, sig.<0.05 el cual relaciona 
con la segunda variable. Resultados demuestran que si mejoran los procesos de 
planificacion, direccion, organización y control tambien mejorara calidad del 
servicio. 
De igual manera los antecedentes nacionales mencionan Contreras (2020), en su 
proyecto de investigación gestión de servicios de agua bebible y bienestar de vida, 
con objetivo general de precisar el servicio de agua bebible se relaciona con el 
bienestar de vida de la población del anexo veinte dos, distrito de San Antonio del 
año 2019. Presenta una investigación básica, descriptiva y correlacional, no 
experimental, corte transversal y cuantitativo. Una encuesta de 380 usuarios para 
observar la relación entre las variables. La confiabilidad de 0.80% en cada variable 
con la técnica de Kuder – Richardson (KR20). Los resultados por Kolmogorov (> 
50), y el método de Spearman, concluyéndose que si existe relación positiva entre 
las variables, ya que no supera el 5% de error, admitiendo así la hipótesis alterna y 
rechazando la hipótesis nula. Así mismo la hipótesis tiene una significancia de 
0.000 < 0.05, y de acuerdo a la tabla de estimación de correlación de Spearman, 
por ello se menciona que existe una relación positiva. 
Del mismo modo Reyna, (2019) en su proyecto de prospección graduada sobre la 
gestión de satisfacción de los usuarios de Lima Norte, 2019, el cual realiza la 
determinación de incidencia entre las variables de gestión administrativas y el 
bienestar de todos los beneficiarios y las dimensiones, para ello se aplicó la 
metodología de tipo básica, cuantitativo descriptivo correlacional causal, no 
experimental y corte transversal hipotético deductivo. Con una muestra probable de 
384 usuarios, de varios distritos. Para ello se aplicó la técnica de la encuesta, con 
un cuestionario de preguntas admitido por juicios de peritos y confianza del alfa de 
crombach de 0.799 y 0.733. 
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Sostuvo Díaz, (2019) que su proyecto de investigación de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y mejora de la calidad de vida realizado en una comunidad 
de Quimuamayo alto, del distrito de Encañada, Cajamarca en el año 2019. Para 
ello se desarrolló como primera etapa el diagnostico situacional del servicio de 
saneamiento y luego como segunda etapa se elaboró una propuesta técnica para 
dar solución al problema de aguas residuales y así mejorar el bienestar de vida 
poblacional. Metodología descriptivo propositivo, diseño de carácter no 
experimental, con una población de 60 pobladores, proponer un sistema de 
tratamiento de aguas residual doméstico, y realzar el bienestar de vida de la 
comunidad y aledaños, para el diagnóstico se realizó una encuesta de 60 usuarios 
donde se encontró que el 80% de los usuarios se encuentran en un reducido 
bienestar de vida y el 20% demuestran un bienestar de vida regular. 
Menciona Díaz, (2018), en su tesis que el objeto es analizar del estado actual del 
abasto de agua bebible y calidad de vida para usuarios del distrito de Cajacay, de 
la provincia de Bolognesi - Ancash, con metodología cuantitativo aplicada hipotético 
correlacional entre las variables, con una muestra de 220 pobladores con técnica 
documental de lecturas científicas y uso de cuestionarios para su aplicación, donde 
su análisis y discusión genere orientar niveles optimizados de la calidad que 
integren sus necesidades de vida de la población en estudio, todo ello bajo las 
recomendaciones de entidades como la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, el instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura  y otros, el cual toma importancia y compromiso con los sectores de 
recursos bajos, finalmente concluye que existe una moderada asociación entre la 
gestión del agua y calidad de vida. 
Menciona Garcia (2018), en su proyecto de investigación de gestión de agua 
bebible y el bienestar de vida en el asentamiento humano las animas distrito de 
puente piedra en el año 2018, con apoyo de literatos internacionales como 
Menéndez, González detallan en las teorías planteadas a los servicios públicos, 
con importancia a un derecho administrativo de toda persona en una sociedad. La 
metodología del estudio es hipotética – deductivo, no experimental, aplicada 
descriptivo relacional y concluyendo que existe relación entre las variables. 
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Del mismo modo sobre el enfoque teórico la finalidad del modelo de gestión de 
servicios tal como menciona en la R. M. N° 269 - Vivienda (2009), que los modelos 
de gestión de servicios es un órgano de la municipalidad cuya finalidad es atención 
de servicios de agua bebible y saneamiento, y contar con autonomía funcional y 
administrativa, el cual es responsable técnicamente de prestar servicios de 
saneamiento en pequeñas ciudades. 
Las características del modelo de gestión de servicios de acuerdo a la resolución 
ministerial 269 – 2009 – VIVIENDA, menciona las características importantes, 
prestar servicios, administración y operación, el cual repercute en el bienestar de la 
vida de la población usuaria. De acuerdo a la normativa legal; Decreto Legislativo 
N° 1280 – Ley Marco de saneamiento de la implementación es de la siguiente 
manera: 
Tabla 1 
 Modelo de gestión de los servicios. 
RANGO DE 
POBLACION 





comunidades (Juntas de 
administración de 
servicio de saneamiento 
u otras denominaciones)
SUNASS /Municipalidad 








Desde 15,001 hasta 
60,000 habitantes 
Urbano 
Empresa Privadas de 
servicios de 
Saneamiento (EPS) de 
menor tamaño 
SUNASS 
Mayores a 60,000 
habitantes 
Urbano 
Empresa Prestadora en 
servicio de Saneamiento 





La definición del modelo de gestión es un conjunto de procesos que se desarrollan 
para lograr un producto, al plantear la gestión como un fin institucional global e 
integradora de todas las áreas que conforman una organización hacia el logro de 
unos objetivos. Del mismo modo el servicio definimos como las acciones a realizar 
con un fin del bienestar y satisfacción del usuario García M. (2008, p.02). 
Según el D.S. N° 019 - 2017 - Vivienda (2017 art. 17), menciona que las unidades 
o modelos de gestión de servicios municipal, son órganos competentes constituidos
único objetivo es prestar servicios de saneamiento en pequeñas ciudades, tienen 
contabilidad independiente, la constitución de estas son autorizadas por la 
SUNASS a la municipalidad competente. 
De igual manera Chiavenato (2007), menciona que toda organización debe tener 
una administración que establece acciones consientes constantes el cual mejora el 
desarrollo laboral de los empleados. 
De igual manera, Galindo (2000) detalla la definición de gestión, usuarios con 
organizaciones y que estos cuentan con procedimientos de atención, donde la 
administración brinde o preste un servicio público, bajo un enfoque de 
administración pública, del mismo modo Marco (2016) menciona que existen 
organizaciones públicas que brindan servicios con dependencia del estado.  
De lo antes mencionado las dimensiones del modelo de gestión de servicios está 
dentro del Plan Nacional de Saneamiento 2017 al 2021 como un elemento de 
implementación de las Políticas Nacional de Saneamiento, con una finalidad de 
cerrar brechas y viabilizar las necesidades los habitantes con una infraestructura 
sanitaria, mantenimiento y operación y gestión de servicios. 
Las dimensiones de la variable del modelo de gestión de servicios, se tomó en 
cuenta el eje transversal que se encuentra definido en la Resolucion Ministerial N° 
269 - 2009 – Vivienda (2009, art. 8), de la infraestructura sanitaria, operación y 
mantenimiento del sistema y gestión administrativa. 
Como primera dimensión mencionamos las condiciones de la Infraestructura 
Sanitaria, el ministerio de educación del módulo informativo de la conservación de 
la infraestructura de locales escolares (2006), define a la infraestructura como el 
grupo de compendios o servicios y están implementados para que una organización 
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funcione o se desarrolle, del mismo modo es base material de la comunidad el cual 
permite la estructuración de la sociedad, desarrollo y mejora social del mismo modo 
Pachas, (2013), menciona en su investigacion de aplicar los indicadores como 
tiempo de funcionamiento de la infraestructura, vida útil y el estado actual. 
Como segunda dimensión, operación y mantenimiento del sistema realizar 
actividades continuas y/o periódicas, cuya finalidad es mantener y prolongar en un 
buen estado un conjunto de obras hidráulicas y equipos (ministerio de desarrollo 
agropecuario del medio ambiente Bolivia 2004) citado por Quispealaya, (2015), 
para la siguiente investigación se utilizaron indicadores como el funcionamiento del 
sistema, cantidad de agua, calidad del agua, continuidad del agua. 
Tercera dimensión de gestión administrativa, es de mucha importancia frente a las 
necesidades que tienen los usuarios para el crecimiento humano, el cual se centra 
en agradar necesidades con características generales que deben estar cubiertos 
por el modelo de servicios del elemento vital agua bebible y alcantarillado. 
Menciona Silva (2015), en su revista XIX congreso internacional que la gestión de 
agua es muy relevante, debido a la alta preocupación a nivel mundial debido a los 
escases de este elemento vital, existen poca información para mejorar esta gestión. 
Cuyo objetivo primordial es integrar un modelo de las investigaciones de tipo no 
experimental, donde detallan los conceptos de modelos del tema, y recomienda 
mayor relevancia científica del tema. 
Para la investigación se utilizaron indicadores como la cobertura del servicio 
(densidad de reclamos), índice de satisfacción del usuario y la morosidad. 
La teoría de la calidad de vida, definimos como un bienestar, buena salud de vida, 
de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa que la vida 
saludable es la cualidad que la persona descubre su vida, ocupa un espacio en el 
argumento cultural y un método de valores  de vivencia, la interrelación de objetivos, 
normas, perspectivas, criterios y inquietudes, todo ello plasmado por las rutinarias 
actividades diarias, la salud física, el estado psicológico, el grado de independencia, 
las relaciones sociales, los elementos ambientales y sus dogmas personales tal 
como menciona en la revista de salud pública por Cardona (2014, p.177). 
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La finalidad de una vida saludable de los usuarios del distrito es tener una vida 
digna tanto en el entorno familiar y social, tal como menciona Contreras (2020), 
refirió la clase de vida es la interdisciplinaria, de acuerdo a sus criterios 
intrapersonales y acciones normados, social y ambiental de cada individuo, del 
mismo modo Paredes (2018), menciona que la especie de un producto o servicio 
no se puntualiza solo por una valoración subjetiva.  
Características de una vida saludable tiene un carácter subjetivo y 
multidimensional, por ello las mediciones como las necesidades fundamentales, 
descontento, índice de desarrollo humano y también el índice de la pobreza 
multidimensional. Las multiplicidades de estas escalas son insuficientes para ver la 
realidad de la calidad de vida porque se priorizan dimensiones objetivas o 
condiciones materiales de la vida, el cual resulta la mala salud, pero no la calidad 
de vida tal como afirma en su revista de salud pública por Cardona (2014). 
La dimensión del bienestar de vida tiene relación con la salud, al respecto Alfonso 
(2012, pag. 63), en su revista calidad de vida menciona las repuestas de pacientes 
reflejan situaciones físicas social y psicológica y que todo esto esté mediados por 
expectativas individuales como deseos personales, estado mental. Mencionamos 
las dimensiones:  
La salud física se define como la sensación del momento corporal entendida 
abandono de la enfermedad, los indicios generados por la mala salud, por ello sus 
efectos desfavorables del tratamiento. No existe indecisión que estar bien de salud 
es un componente esencial para tener una vida con bienestar según Alfonso (2012). 
La salud física es uno de los más preciados de comportamiento que la vida puede 
ofrecer al ser humano, el cual presenta una especial cualidad que satisface el 
bienestar y aspiración para la plena felicidad, es la parte importante del ser humano, 
también forma parte de satisfacción de mucho cuidado y atención donde esté 
involucrado el estado con las facilidades de atención en la salud según Piedrola la 
cual fue citada por Garcia (2018). 
La salud psicológica es toda sensación del individuo por el estado cognitivo y 
afectivo tal como el temor, angustia, aislamiento, reducción de autoestima, y la 
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incertidumbre del futuro. Pero también engloba una serie de creencias personales, 
religiosas y espirituales como el valor de nuestra vida y la conducta del sufrimiento. 
Mencionamos aquella disciplina científica que estudia la indagación y el análisis de 
la conducta de los estados de complejidad de uno o varios sujetos o humano, de 
distintos objetivos aplicados tal como lo menciona Aguado et al, (2011), cuando 
hablamos de salud psicológica nos referimos a la enfermedad psicológica que 
podría tener cada ser humano y para esto influye diferentes factores. 
La salud social presenta la sensación del ser humano y las amistades 
interpersonales sociales en la vida y necesidad de apoyo familiar y social, también 
relación médico-paciente. Es importante porque refleja el trato y relación entre los 
pobladores, autoridades y la sociedad civil no fue mejor lo cual impide realizar 
acuerdos. 
En la siguiente investigación se utilizó los indicadores como el apoyo familiar y 
social, relaciones interpersonales en la comunidad y población organizada. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño investigación 
Tipo de investigación 
El enfoque del presente estudio es cuantitativo, el cual analiza las variables del 
estudio en base a dimensiones e indicadores de las temáticas de gestión de 
servicios y calidad de vida. Del mismo modo la presente investigación es de tipo 
correlacional, el cual define la relación que existe entre las dos variables, gestión 
del servicio de agua bebible y alcantarillado, y calidad de vida de la población en el 
distrito de Haquira, de acuerdo a lo mencionado por Niño (2011) que la cantidad de 
aplicar está en relación de la mensuración y calculo, para el estudio mide las dos 
variables y luego lo conjuga con sus dimensiones para fundamentar la hipótesis 
planteada. 
El tipo de investigación básico, el cual busca profundizar las teorías, principios o 
leyes y permite comprender, explicar y hasta predecir, como menciona Alfaro 
(2012) el cual propicia aumentar los estudios científicos y las teorías sin variar en 
los efectos prácticos. 
Diseño de investigación 
La investigación presenta un diseño no experimental - transversal, por la 
inexistencia de manipulación de información de las variables, se elaboró y analizó 
tal como su naturaleza real, como menciona Hernández y Baptista (2010), que la 
información del estudio solo se observa lo que existe no existe control de las 
variables ni influye menos en sus efectos. 
El diseño correlación se denota: 
 O1X 
M    r 
 02Y 
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M: Es la muestra 
O1, O2: Observación de variables 
X: Modelo de gestión de servicios 
Y: Calidad de vida 
R: Proporción de variables 
3.2. Variables y operacionalización 
Es algo que varía o es inestable y puede ser medido, Según Hernández (2010), 
afirmaron lo siguiente: “[…] es una propiedad que puede este oscilar el cual la 
variación es susceptible de medirse u observarse” (p.93) 
Definición de las variables 
Variable Modelo de gestión de servicios 
Como menciona Toral y Zeta (2016), Gestión de servicios es un conjunto de 
procesos integradas del logro de objetivos de largo, mediano y corto plazo. Del 
mismo modo Manrique (2016), menciona que la gestión de servicios es el proceso 
de ejecutar, conducir y llevar acabo objetivos prácticos. El modelo de gestión de 
servicios el cual fue implementado dentro de la municipalidad del distrito por el 
programa nacional de saneamiento rural (PNSR), cuya finalidad es la prestación de 
servicios de agua potable y alcantarillado a todos los usuarios del distrito, como un 
órgano desconcentrado de dependencia directa del alcalde y autonomía de 
contabilidad independiente de acuerdo al D.L. 1280 – Ministerio de Vivienda. La 
operacionalización del modelo de gestión de servicios está definida por las 
dimensiones siguientes: condiciones de la infraestructura sanitaria, operación y 
mantenimiento del sistema, y gestión administrativa y sus indicadores 
Definición conceptual de la variable Calidad de vida 
De acuerdo a Gutiérrez (2018) la calidad de vida se define como el bienestar del 
ser humano en los entornos físico, psicológico y social, de igual manera Fernandez 
et al (2010), menciona que la calidad de vida es el conjunto de condiciones que 
atribuyen a hacer agradable e importante la vida o al grado de felicidad o 
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satisfacción del individuo relacionando a la salud y sus dominios. El proceso de 
operacionalización de variable calidad de vida está definido por las dimensiones 
siguientes: salud física, salud psicológica y salud social y los indicadores. 
Operacionalización de las variables 
La operación de las variables mide los indicadores en la investigación como 
menciona Nuñez (2007), que la variable es todo aquello que mide, controla y 
estudia en una investigación, pues asume valores diferentes. Del mismo modo 
Reguant et al (2014), que la operacionalización de variables presenta la 
desagregación lógica de elementos más abstractos. 
Tabla 2 
Operacionalización Modelo de Gestión de Servicios. 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 
MEDICION 










- Tiempo de funcionamiento
- vida útil
- Estado Actual
- Funcionamiento del sistema.
- cantidad de agua
- Calidad del agua
- Continuidad del Agua
-Cobertura del servicio (densidad
de reclamos) 
- índice de satisfacción del usuario
- Morosidad
01 - 03 
04 - 07 
08 - 10 
SI (1), NO(2) 
Si=1 
No=2 
Fuente: elaborado por el autor. 
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Tabla 3 
Operacionalización Calidad de Vida. 





1.- Salud Física. 
2.- Salud Psicológica. 
3.- Salud Social. 
- Adultos y Niños
- Percepción de calidad de
vida y salud. 
- Creencias personales y
espirituales 
- Estado Efectivo.
- Perspectivas del futuro.
- Apoyo Familiar y Social.
- Relaciones Interpersonales
en la comunidad. 
- Población Organizada.
01 – 04 
05 - 11 
12 - 15 
SI (1), NO(2) 
Si=1 
No=2 
Fuente: elaboración por el autor. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Desde el punto de vista de Monje (2011, p. 25), menciona que la población o 
universo es todo los objetos, sujetos o unidades que gozan la cualidad que se 
estudia y pueden difundir los aciertos enfrentados en la muestra para ser parte de 
la observación, del mismo modo Ventura (2017), menciona población es un 
conjunto de naturalezas con ciertas formas de caracteres al cual se pretende 
estudiar. La población de la investigación está formada por familias beneficiarias 
según catastro de 1,069 usuarios, del cual se obtuvo una muestra de 283 usuarios 
de los servicios de agua de consumo y alcantarillado del distrito,  
La presente investigación se realizó en el distrito de Haquira – Cotabambas de 
acuerdo a la siguiente tabla:  
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Tabla N° 04 
Familias beneficiarias del servicio. 
Características Generales Datos 
N° de familias beneficiarias catastro 1069 
N° de miembros de familia 3.89 
Tasa de crecimiento 0.46% 
Fuente: INEI, Anexo Snip-09 Diagnostico social – Haquira. 
Conociendo las familias beneficiarias tuvimos un resultado de 283 usuarios, 
proponiendo lo siguiente:  
N: usuarios  :1069 usuarios 
Z: Nivel de confianza : 95% 
P: Probabilidad positiva :50% 
Q: Probabilidad negativa :50% 
e: Probabilidad de error :5% 
n: Total :283 usuarios 
Criterios de inclusión 
Son todos los usuarios debidamente registrados en el catastro de mayor de 18 años 
que gozan del servicio de saneamiento básico. 
Criterios de exclusión 
Como menciona Manzano (2016), los criterios de exclusión son aquellos que 
impiden la participación de usuarios en la investigación. De acuerdo a ello se 




La muestra está definida por 283 usuarios del distrito el cual fue obtenida mediante 
una fórmula matemática como dice Otzen (2017), la muestra es parte de un grupo 
que pertenece a la población de afán sobre el cual se recogerá datos, el cual debe 
puntualizar y delimitarse por lo que precede con precisión, también debe ser 
emblemático de la población. 
Muestreo 
El muestreo del presente estudio ha sido no aleatorio, debido que no se utilizó 
fórmula por ello la muestra ha sido deliberada todo ello se realizó en alrededores 
de centro histórico y municipalidad del distrito, según Monje (2011) y Otzen et al 
(2017), el muestreo No Aleatorio es un proceso de selección descuidada e 
arbitrario, el cual es aplicada en muchas investigaciones, planteadas en el problema 
(p. 26).  
Unidad de análisis 
Usuarios del distrito de Haquira. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la técnica para el recojo de datos se aplicó la encuesta, el cual está compuesto 
de dos cuestionarios de cada variable, y a la vez consta de tres dimensiones cada 
uno, la variable modelo de gestión de prestación consta de 10 ítems luego la 
variable de calidad de vida consta de 15 ítems, el cual permitió recoger la opinión 
de los usuarios. Para poder aplicar los cuestionarios estos fueron validados por 
juicio de peritos y la confiabilidad con la prueba del alfa de crombach. Como expresa 
Niño (2011) y Miralles (2019), permite conocer que la población o muestra de ella 
sus valoraciones o semblantes o puntos de vistas de temas concluyentes. 
Instrumento de recolección de datos 
Mencionamos sobre el instrumento que se utilizó en la variable modelo de gestión 
de servicios, es el cuestionario de 10 preguntas de dos alternativas de respuesta 
cada una y la variable calidad de vida se aplicó el cuestionario con 15 preguntas el 
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cual estará elaborado de los indicadores que figura en la matriz de 
operacionalización de variables. Como expresa Niño (2011) y Miralles (2019), que 
el instrumento de recojo de datos puede ser cualquier recurso, dispositivo o algún 
formato físico o digital, que es necesario para registrar, guardar información 
necesaria (p 136) 
Validez 
Este instrumento fue validado por juicio de tres expertos miembros, de notables 
profesionales, maestros y doctores brindaron aportes y sugerencias sobre los 
cuestionarios y su aplicación de estos para la presente investigación, considerando 
su criterio como peritos expertos de pertinencia, relevancia y claridad de los 
instrumentos a ser aplicados. Según Hernández (2010, pag. 277) menciona que la 
validación tiene como objetivo comprobar el grado de las variables de un 
instrumento el cual son medidas en su rol de acuerdo a la necesidad de su 
investigación, del mismo modo Ventura (2017), menciona que la validez es el grado 
en que la evidencia y la teoria apoyan la interpretacion. 
Tabla 5 
Validación por juicio de los expertos de los instrumentos de modelo de gestión de 











Rosales Papa Lorgio Omar 
Jorge Escalante Contreras 











Fuente: elaboración del autor. 
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confiabilidad 
Menciona Hernández et al. (2010, pag. 277), que la fiabilidad de una herramienta 
de medida es fundada según cuantificaciones de comparación de las respuestas 
en los encuestados. Del mismo modo Ventura (2017), menciona la confiabilidad 
como una propiedad de las puntuaciones del test. Se aplicó la muestra piloto de la 
variable uno a 15 usuarios, lo cual resulto fuerte confiabilidad de 0.810, y de la 
variable dos se aplicó a 15 usuarios lo cual resulto fuerte confiabilidad de 0.856, 
todo ello se realizó con la prueba estadística de Alfa de Crombach (SPSS versión 
23.0), por ello muestra la información para validar el grado de confiabilidad que se 
encuentra nuestro cuestionario de investigación (ver anexo 03). 
Tabla 6 
Escala de valores de confiabilidad. 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
De 0.5 a 0.75 Moderada confiabilidad 
De 0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 
De 0.90 a 1 Alta confiabilidad 
Fuente: Hogan (2004). 
Tabla 7 
Resultado de análisis de fiabilidad de los instrumentos de Modelo de gestión de 
servicios y calidad de vida. 
Variables Alfa de Crombach N° de ítems 
Modelo de gestión de servicios 0.810 10 
Calidad de vida 0.856 15 
Fuente: elaboración propia. 
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3.5. Procedimientos 
Debido a la situación del aislamiento social por la pandemia se generó un formulario 
digital denominado test de modelo de gestión de servicios, con el cuestionario el 
cual fue aplicado en la encuesta mediante el aplicativo digital WhatsApp. En el 
proceso de la investigación se aplicó 02 encuestas, una por cada variable, a todos 
los usuarios que se aproximen al área de prestación de servicios ubicado en la 
municipalidad del distrito, para ello todos los usuarios fueron informados sobre el 
motivo de la investigación y la forma de llenado de los cuestionarios. Toda la 
información recogida fue almacenada y procesada en cuadros de Excel del cual se 
elaboró gráficos y tablas aplicando el estadístico SSPS versión 23 para el análisis 
de las resultas. 
3.6. Método de análisis de datos 
Se elaboró una matriz de análisis basado en el método cuantitativo, además se 
desarrolló a nivel descriptivo e inferencial, para ello se utilizó los programas SPSS 
– 23 y el Microsoft Excel, para el procesamiento y análisis obtenidos de las
encuestas consumadas a los usuarios, una vez aplicado los instrumentos se 
procedió a la recojo de datos, luego el vaciado de datos al software SPSS – 23, la 
tabulación de la información, análisis de datos e interpretación de los resultados. 
Para el nivel inferencial se empleó la prueba de la normalidad Kolmogorov-Smirnov 
el cual menciona el tipo de distribución de los datos recolectados, para acreditar la 
hipótesis se utilizó el Rho de Spearman o R de Pearson de acuerdo al resultado 
que se obtuvo de la prueba de la normalidad, por ello el nivel de significancia fue 
p< 0.05, lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
La metodología que se utilizó en la investigación es el método hipotético – 
deductivo, pero a su vez Hernández (2010), menciona que la deducción de la 
encuesta científica se apoyó en la enunciación de una ley mundial de condiciones 
relevante que detalla una premisa primordial para la búsqueda de teorías. Esta ley 
mundial se basa de deducción o suposiciones más que de consideraciones 
indicativas. La ley mundial puede pertenecer a una oferta como sigue: Si “X sucede, 
Y sucede”. 
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3.7. Aspectos éticos 
La siguiente investigación se basó en el código de ética de la Universidad cesar 
vallejo (2017), menciona como principio el respeto de las personas su integridad y 
autonomía, y del trabajo de investigación, y el rigor científico y responsabilidad de 
la investigación de un desarrollo con probidad en los procesos. 
También se basa por las normas actuales de la Universidad Cesar Vallejo el cual 
mencionamos: la R. R. N° 089 – 2019 – UCV, fue la guía que se seguirá para la 
elaboración de la investigación y tesis de posgrado, también se respetó el diseño 
de la investigación cuantitativa, las autorías de tesis, revistas y documentos 
explorados. Debemos mencionar que los usuarios que fueron encuestadas fue 
voluntaria y respetando su pleno derecho fundamental, no se consignara sus datos 
personales y se respetó sus anonimatos e ideas. 
En ese sentido en esta investigación se aplicó e incluyó datos válidos, recogidos de 
campo y sin ninguna modificación, el cual nos servirá para tomar decisiones de los 
resultados y sean pertinentes e efectiva. 
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IV. RESULTADOS
Análisis descriptivo de las variables 
Tabla 8 







Válido SI 41 14.5 14.5 14.5 
NO 242 85.5 85.5 100.0 
Total 283 100.0 100.0 
Nota: Elaboración del autor. 
Figura 1.  
Modelo de Gestión de Servicios de Agua potable y alcantarillado  
Deducción: En la tabla 08 y la figura 1, se observa que solo el 14.49% considera 
que existe una buena gestión, del mismo modo el 85.51% consideran que la gestión 
es mala respectivamente. 
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Tabla 9 






Válido SI 35 12.4 12.4 12.4 
NO 248 87.6 87.6 100.0 
Total 283 100.0 100.0 
Nota: Elaboración del autor. 
Figura 2.  
Calidad de vida de la población (agrupada)  
Deducción: En la tabla 09 y la figura 2, se observa que solo el 12.37% considera 
que existe una buena calidad de vida, del mismo modo el 87.63% considera mala 




Modelo de Gestión de Servicios de Agua potable y alcantarillado y 
calidad de vida de la población. 
calidad de vida de la población 
Total SI NO 
Modelo de Gestión de 
Servicios de Agua potable y 
alcantarillado  (Agrupada) 
SI 0 41 41 
NO 35 207 242 
Total 35 248 283 
Nota: Elaboración del autor. 
Figura 3.  
Tabla cruzada Modelo de Gestión de Servicios de Agua potable y alcantarillado 
(Agrupada) y calidad de vida de la población (Agrupada) 
Deducción: De la tabla 10 y la figura 3, el 14.49% de los encuestados menciona 
que existe buena gestión de servicios, bajo con respecto a la calidad de vida, de 
igual manera el 12.37% y 73.14%, menciona que existe un nivel bajo de gestión de 
servicios y del mismo modo existe un nivel aprobación de calidad de vida. 
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Tabla 11 
Modelo de Gestión de Servicios de Agua potable y alcantarillado y 
dimensión salud física 
Dimensión Salud física 
Total SI NO 
Modelo de Gestión de 
Servicios de Agua potable y 
alcantarillado  (Agrupada) 
SI 0 41 41 
NO 35 207 242 
Total 35 248 283 
Nota: Elaboración del autor. 
Figura 4.  
Tabla cruzada Modelo de Gestión de Servicios de Agua potable y alcantarillado 
(Agrupada) y salud física (Agrupada) 
Deducción: De la tabla 11 y la figura 4, el 14.49% de los encuestados menciona 
que existe buena gestión de servicios, bajo con respecto a la salud física, de igual 
manera el 12.37% y 73.14%, menciona que existe un nivel bajo de gestión de 
servicios del mismo modo existe un nivel bajo de la salud física. 
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Tabla 12 
Modelo de Gestión de Servicios de Agua potable y alcantarillado salud 
psicológica 
Dimensión Salud Psicológica 
(Agrupada) 
Total SI NO 
Modelo de Gestión de 
Servicios de Agua potable y 
alcantarillado  (Agrupada) 
SI 0 41 41 
NO 138 104 242 
Total 138 145 283 
Nota: Elaboración propia. 
Figura 5.  
Tabla cruzada Modelo de Gestión de Servicios de Agua potable y alcantarillado 
(Agrupada) y salud Psicológica (Agrupada). 
Deducción: De la tabla 12 y la figura 5, el 14.49% de los encuestados menciona 
que existe buena gestión de servicios, bajo con respecto a la salud psicológica, de 
igual manera el 48.76% y 36.75%, consideran que existe un nivel bajo de gestión 




Tabla cruzada Modelo de Gestión de Servicios de Agua potable y 
alcantarillado y salud social. 
Salud social 
Total SI NO 
Modelo de Gestión de 
Servicios de Agua potable y 
alcantarillado  (Agrupada) 
SI 0 41 41 
NO 5 237 242 
Total 5 278 283 
Nota: Elaboración del autor. 
Figura 6. 
Tabla cruzada Modelo de Gestión de Servicios de Agua potable y alcantarillado 
(Agrupada) y salud social (Agrupada). 
Deducción: De la tabla 13 y la figura 6, el 14.49% de los encuestados menciona 
que existe buena gestión de servicios, bajo con respecto a la salud social, de igual 
manera el 1.77% y 83.75%, menciona que existe un nivel bajo de gestión de 
servicios del mismo modo existe un nivel alto desaprobación de la salud social. 
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Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
En base a la tabla 14, la prueba de normalidad aplicada, Kolmogorov – Smirnov 
debido a que la muestra es mayor a 50, de ambos casos presentan valores p=0.000 
< 0.05, por lo tanto, los resultados de las variables son consideradas no 
paramétricas o no normales, llevando a considerar la prueba estadística de Rho 
Spearman 
Tabla 14 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Modelo de Gestión de 
Servicios de Agua potable y 
alcantarillado 
.142 283 .000 .922 283 .000 
calidad de vida de la 
población 
.168 283 .000 .917 283 .000 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Prueba de hipótesis  
Regla de decisión:  
Si Valor p > 0.05, se acepta la (Ho)  
Si Valor p < 0.05, se rechaza la (Ho). Y, se acepta Hi
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Hipótesis general 
Ho: El Modelo de Gestión de Servicios de Agua potable y alcantarillado no se 
relaciona significativamente con la calidad de vida de la población del distrito de 
Haquira – Cotabambas 2020 
 Hi : El Modelo de Gestión de Servicios de Agua potable y alcantarillado se relaciona 
significativamente con la calidad de vida de la población del distrito de Haquira – 
Cotabambas 2020 
Tabla 15 
Prueba de hipótesis del Modelo de Gestión de Servicios de Agua potable y 
alcantarillado y la calidad de vida de la población 
Modelo de Gestión de Servicios de 
Agua potable y alcantarillado 
calidad de vida 
de la población 
Rho de 
Spearman 
Modelo de Gestión de 
Servicios de Agua 
potable y alcantarillado 
Coeficiente de correlación 1.000 .814** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 283 283 
calidad de vida de la 
población 
Coeficiente de correlación .814** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 283 283 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Deducción: Como se observa en la tabla 15, la significación bilateral es 0.000 
siendo menor al 5% de error, aceptándose de esta manera la hipótesis alterna, es 
decir, existe una relación entre las variables. De acuerdo con el coeficiente de 
correlación de Spearman existe un 0.814 con una correlación positiva alta, con un 
grado de relación con el 1% de error 
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Hipótesis específica 1 
Ho: El Modelo de Gestión de Servicios de Agua potable y alcantarillado no se 
relaciona significativamente con la salud física de la población del distrito de 
Haquira – Cotabambas 2020 
 Hi: El Modelo de Gestión de Servicios de Agua potable y alcantarillado se relaciona 
significativamente con la salud física de la población del distrito de Haquira – 
Cotabambas 2020 
Tabla 16 
Prueba de hipótesis del modelo de gestión de servicios de agua potable y alcantarillado y 
Salud física 
Modelo de Gestión de Servicios 




Modelo de Gestión de 
Servicios de Agua 
potable y alcantarillado 
Coeficiente de correlación 1.000 .448** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 283 283 
Dimensión Salud física Coeficiente de correlación .448** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 283 283 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Deducción: de la tabla 16, se obtiene la significancia existente de las dos variables 
que es inferior a 0.05, por ello se aprueba la existencia de relación entre variables 
de la investigación. Del mismo modo el coeficiente Rho de Spearman de correlación 
positiva moderada es 0.448. 
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Hipótesis específica 2 
Ho: El Modelo de Gestión de Servicios de Agua potable y alcantarillado no se 
relaciona significativamente con la salud social de la población del distrito de 
Haquira – Cotabambas 2020 
 Hi: El Modelo de Gestión de Servicios de Agua potable y alcantarillado se relaciona 
significativamente con la salud social de la población del distrito de Haquira – 
Cotabambas 2020 
Tabla 17 
Prueba de hipótesis del Modelo de Gestión de Servicios de Agua potable y alcantarillado y 
Salud social 
Modelo de Gestión de Servicios 




Modelo de Gestión de 
Servicios de Agua 




Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 283 283 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Deducción: de la tabla 17, se menciona la significancia existente de las dos 
variables que es inferior al 0.05, por ello se acepta que existe una relación de 
variables de estudio. Del mismo modo el coeficiente Rho de Spearman de 
correlación positiva moderada es 0.429. 
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Hipótesis específica 3 
Ho: El Modelo de Gestión de Servicios de Agua potable y alcantarillado no se 
relaciona significativamente con la salud psicológica de la población del distrito de 
Haquira – Cotabambas 2020 
 Hi: El Modelo de Gestión de Servicios de Agua potable y alcantarillado se relaciona 
significativamente con la salud psicológica de la población del distrito de Haquira – 
Cotabambas 2020 
Tabla 18 
Prueba de hipótesis del Modelo de Gestión de Servicios de Agua potable y alcantarillado y 
Salud Psicológica 
Modelo de Gestión de 






Modelo de Gestión de 
Servicios de Agua potable y 
alcantarillado 
Coeficiente de correlación 1.000 .522** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 283 283 
Dimensión Salud Psicológica Coeficiente de correlación .522** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 283 283 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Deducción: de la tabla 18, mencionamos la significancia existente de las dos 
variables que es inferior al 0.05, por ello se acepta que existe una relación de 
variables de estudio. Del mismo modo el coeficiente Rho de Spearman de 
correlación positiva moderada es 0.522. 
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V. DISCUSIÓN
A partir de los hallazgos encontrados según la estadística descriptiva e inferencial, 
el objetivo general es determinar la relación que existe el modelo de gestión de 
servicios y la calidad de vida de la población, del cual se menciona que existe una 
relación positiva muy buena, esto se puede observar en la correlación de acuerdo 
al estadístico Rho de Spearman de 0.814 y con una significancia bilateral de 0.000, 
aplicado a una población de 283 encuestados. Este resultado se puede confrontar 
con el presentado por contreras (2020), en su proyecto de investigación, gestión de 
servicios de agua potable y calidad de vida, donde coinciden en la significancia de 
0.000< 0.05 y utilizan al estadista Kolmogorov (> 50), del mismo modo defieren en la 
técnica y resultado donde demuestra que existe una relación positiva. 
Del mismo modo al analizar el resultado de la variable modelo de gestión de 
servicios de agua potable y la dimensión salud física, se puede corroborar con la 
correlación Rho de Spearman de 0.448 indica una correlación positiva moderada y 
una significancia de bilateral de 0.000. este resultado se puede contrastar con lo 
presentado por Reyna (2019), en proyecto de investigacion sobre la gestión de 
satisfacción de los usuarios de Lima Norte 2019, donde coinciden la significancia 
de 0.000< 0.05 y existen diferencias en la relación de las variables de positiva 
moderada y alta respectivamente. 
 Del mismo modo al analizar el resultado de la variable modelo de gestión de 
servicios de agua potable y la dimensión salud social, se puede corroborar con la 
correlación Rho de Spearman de 0.429 indica una correlación positiva moderada y 
una significancia de bilateral de 0.000. este resultado se puede contrastar con lo 
presentado por Díaz, (2019), en su tesis que el objeto es analizar del estado actual 
del abasto de agua bebible y calidad de vida para usuarios del distrito de Cajacay, 
de la provincia de Bolognesi - Ancash, que existe diferencias en la significancia de 
0.000< 0.05 y 0.000< 0.01 respectivamente, del mismo modo existe diferencias al 
aplicar los estadistas.  
Del mismo modo al analizar el resultado de la variable modelo de gestión de 
servicios de agua potable y la dimensión salud Psicológica, se puede corroborar 
con la correlación Rho de Spearman de 0.522 indica una correlación positiva 
moderada y una significancia de bilateral de 0.000. este resultado se puede 
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contrastar con lo presentado por Díaz, (2019) que su proyecto de investigación de 
tratamiento de aguas residuales domésticas y mejora de la calidad de vida realizado 
en una comunidad de Quimuamayo alto, del distrito de Encañada Cajamarca en el 
año 2019, existe diferencias en la aplicación del método inferencial y descriptivo 
respectivamente, donde describe que el 80% se encuentran en un nivel reducido 
en bienestar y el 20% un bienestar regular frente a una correlación positiva 
moderada respectivamente. Del mismo modo al contrastar con Garcia (2018), 
existe semejanza en la significancia de 0.000< 0.05 y existe diferencias en la 
correlación positiva moderada y la existencia de relación. 
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VI. CONCLUSIONES
General: De acuerdo con las evidencias estadísticas existe relación estadística 
significativa entre el modelo de gestión de servicios y la calidad de vida de la 
población; según p < 0.05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 
0.814. 
Primera: De acuerdo a los resultados estadística existe relación estadística 
significativa entre el modelo de gestión de servicios y la salud física de la población; 
según p < 0.05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 0.448. 
Segunda: De acuerdo a los resultados estadística existe relación estadística 
significativa entre el modelo de gestión de servicios y la salud social de la población; 
según p < 0.05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 0.429. 
Tercera: De acuerdo a los resultados estadística existe relación estadística 
significativa entre el modelo de gestión de servicios y la salud psicológica de la 




Se sugiere a la Unidad de gestión de servicios de la Municipalidad distrital de 
Haquira implementar mejores mecanismos de simplificación administrativa para 
solucionar problemas de administración operación y mantenimiento de 
infraestructura. 
Se recomienda al área de gestión de servicios de la municipalidad distrital de 
Haquira capacitar al personal que labora en gestión pública, administración, 
liderazgo motivación, también fomentar la cultura de cuidado de la salud física el 
cual permitan un trato justo al usuario. 
Se recomienda al área de gestión de servicios de la municipalidad distrital de 
Haquira capacitar al personal que labora en la atención al usuario calidad de 
servicio al usuario, empatía y trato justo, dicha capacitación se debe realizar por 
una consultora externa o institución pública. 
Se recomienda al área de gestión de servicios de la Municipalidad distrital de 
Haquira realizar reuniones de articulación y socialización en temas administrativos 
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Anexo 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA: 
“Modelo de Gestión de Servicios de Agua potable y Alcantarillado y la Calidad de vida de la Población del Distrito de Haquira – Cotabambas 2020” 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLE 1: MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS NIVELES O 
RANGOS 
PROBLEMA PRINCIPAL: ¿Qué Relación 
existe entre el Modelo de Gestión de 
servicios de Agua potable y alcantarillado 
y la calidad de vida de la población del 
distrito de Haquira – Cotabambas 2020? 
PROBLEMA ESPECÍFICO: 
¿Qué Relación existe entre el Modelo de 
Gestión de servicios de Agua potable y 
alcantarillado y la salud física de la 
población del distrito de Haquira – 
Cotabambas 2020? 
¿Qué Relación existe entre el Modelo de 
Gestión de servicios de Agua potable y 
alcantarillado y la salud social de la 
población del distrito de Haquira – 
Cotabambas 2020? 
¿Qué Relación existe entre el Modelo de 
Gestión de servicios de Agua potable y 
alcantarillado y la salud psicológica de la 
población del distrito de Haquira – 
Cotabambas 2020? 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la Relación que entre el 
Modelo de Gestión de servicios de Agua 
potable y alcantarillado y la calidad de 
vida de la población del distrito de 
Haquira – Cotabambas 2020. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Determinar la Relación que entre el 
Modelo de Gestión de servicios de Agua 
potable y alcantarillado y la Salud Física 
de la población del distrito de Haquira – 
Cotabambas 2020. 
Determinar la Relación que existe entre 
el Modelo de Gestión de servicios de 
Agua potable y alcantarillado y la Salud 
Social de la población del distrito de 
Haquira – Cotabambas 2020. 
Determinar la Relación que existe entre 
el Modelo de Gestión de servicios de 
Agua potable y alcantarillado y la salud 
Psicológica de la población del distrito 
de Haquira – Cotabambas 2020. 
HIPÓTESIS GENERAL: 
Existe Relación entre el Modelo de 
Gestión de servicios de Agua potable 
y alcantarillado y la calidad de vida 
de la población del distrito de 
Haquira – Cotabambas 2020. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
Existe Relación entre el Modelo de 
Gestión de servicios de Agua potable 
y alcantarillado y la Salud Física de 
la población del distrito de Haquira – 
Cotabambas 2020. 
Existe Relación entre el Modelo de 
Gestión de servicios de Agua potable 
y alcantarillado y la Salud Social de 
la población del distrito de Haquira – 
Cotabambas 2020. 
Existe Relación entre el Modelo de 
Gestión de servicios de Agua potable 
y alcantarillado y la salud Psicológica 
de la población del distrito de 
Haquira – Cotabambas 2020. 
1.- Condiciones de 
la Infraestructura 
Sanitaria 











- cantidad de agua
- Calidad del agua



















SI (1), NO(2) 
VARIABLE 2. CALIDAD DE VIDA 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
NIVELES O 
RANGOS 
1.- Salud Física. 
2.- Salud 
Psicológica. 
3.- Salud Social. 
- Adultos y Niños
- Percepción de 






- Perspectivas del 
futuro. 












 12, 13, 
14, 15, 
SI (1), NO(2) 
TIPO Y DISEÑO DE 
IINVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR 
TIPO: básica 
NIVEL: Correlacional, transversal. 
DISEÑO: no experimental. 
MÉTODO: Hipotético deductivo 
POBLACIÓN:  1069 usuarios 
del distrito de Haquira. 




283 unidades de 
análisis 
Variable 1:  Modelo de Gestión 
de Servicios de Agua potable y 
Alcantarillado. 




Autor:  Luis Agüero Escalante 
Año: 2020. 
DESCRIPTIVA:   el   análisis   descriptivo   se   concretiza   mediante   la 
presentación e interpretación de tablas y figuras. 
INFERENCIAL: para el análisis inferencial se aplica el método hipotético 
deductivo, mediante el estadístico de correlación de Spearman. 
Anexo 02.- Operacionalización de la variable Modelo de Gestión de Servicios. 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN NIVELES O RANGOS 
1.- Condiciones de 
la Infraestructura 
Sanitaria 





- Tiempo de funcionamiento
- vida útil
- Estado Actual 
- Funcionamiento del sistema.
- cantidad de agua
- Calidad del agua
- Continuidad del Agua
-Cobertura del servicio (densidad de
reclamos) 
- índice de satisfacción del usuario
- Morosidad
 01 - 03 
04 - 07 
08 - 10 
SI (1), NO(2) 
Fuente: elaboración propia. 
Operacionalización de la variable Calidad de Vida. 





1.- Salud Física. 
2.- Salud Psicológica. 
3.- Salud Social. 
- Adultos y Niños
- Percepción de calidad de vida y 
salud. 
- Creencias personales y 
espirituales 
- Estado Efectivo.
- Perspectivas del futuro.
- Apoyo Familiar y Social.
- Relaciones Interpersonales en la
comunidad. 
- Población Organizada.
01 - 05 
06 - 13 
 14 - 22 
SI (1), NO(2) 
Fuente: elaboración propia. 
Anexo 4 - Declaratoria de autenticidad 
Yo, Luis Agüero Escalante, estudiante de la Escuela Profesional de Posgrado de la 
Universidad César Vallejo, declaro bajo juramento que el trabajo académico titulado 
“Modelo de gestión de servicios de agua potable y alcantarillado y la calidad de vida 
de la población del distrito de haquira – cotabamnbas 2020”, presentado en 77 folios, 
para la obtención del grado académico de Maestra en Gestión Pública, es de mi 
autoría.   
Por lo tanto, declaro lo siguiente: 
- El presente trabajo de investigación no ha sido plagiado ni total, ni parcialmente.
- No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquellas expresadamente señaladas
en este trabajo. 
- Este trabajo de investigación no ha sido previamente presentado completa ni
parcialmente para la obtención de otro grado académico o título profesional. 
- Los resultados presentados en el presente trabajo de investigación son reales, no
han sido falseados, ni duplicados, ni copiados. 
En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 
ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo 
cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad 
Cesar Vallejo. 
Apurimac, diciembre 2020 
…………………………………. ……. 
Luis Agüero Escalante 
D.N.I. 28303811
Anexo 05: 
Documentos de validación del instrumento 
TÍTULO: 
“Modelo de gestión de servicios de agua potable y alcantarillado y la calidad de vida 
de la población del distrito de Haquira – Cotabambas 2020” 
PROBLEMA PRINCIPAL: 
 ¿Qué Relación existe entre el Modelo de Gestión de servicios de Agua potable y 
alcantarillado y la calidad de vida de la población del distrito de Haquira – Cotabambas 
2020? 
PROBLEMA ESPECÍFICO: 
¿Qué Relación existe entre el Modelo de Gestión de servicios de Agua potable y 
alcantarillado y la salud física de la población del distrito de Haquira – Cotabambas 
2020? 
¿Qué Relación existe entre el Modelo de Gestión de servicios de Agua potable y 
alcantarillado y la salud social de la población del distrito de Haquira – Cotabambas 
2020? 
¿Qué Relación existe entre el Modelo de Gestión de servicios de Agua potable y 
alcantarillado y la salud psicológica de la población del distrito de Haquira – 
Cotabambas 2020? 
HIPÓTESIS GENERAL: 
Existe Relación entre el Modelo de Gestión de servicios de Agua potable y 
alcantarillado y la calidad de vida de la población del distrito de Haquira – Cotabambas 
2020. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA:
Existe Relación entre el Modelo de Gestión de servicios de Agua potable y 
alcantarillado y la Salud Física de la población del distrito de Haquira – Cotabambas 
2020. 
Existe Relación entre el Modelo de Gestión de servicios de Agua potable y 
alcantarillado y la Salud Social de la población del distrito de Haquira – Cotabambas 
2020. 
Existe Relación entre el Modelo de Gestión de servicios de Agua potable y 
alcantarillado y la salud Psicológica de la población del distrito de Haquira – 
Cotabambas 2020. 
Anexo 04: Instrumento de recojo de información. 
CUESTIONARIO: 
“Modelo de gestión de servicios de agua potable y alcantarillado y la calidad de vida 
de la población del distrito de Haquira – Cotabambas 2020 
Objetivo: La presente entrevista es realizada con fines académicos, a fin de determinar 
la relación que existe entre el modelo de gestión de servicios y la calidad de vida. 
Instrucciones: marque con una “X” la alternativa que Ud. Considere valida de acuerdo 
al ítem en los casilleros siguientes: 
SI NO 
1 2 
N° MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS 
Dimensión Condiciones de la Infraestructura Sanitaria SI NO 
1 
¿Sabe Ud. El tiempo de funcionamiento de la infraestructura 
sanitaria? 
2 
¿considera Ud. Que las tuberías existentes son adecuados para el 
suministro de agua? 
3 ¿Sabe Ud. Si la infraestructura sanitaria está funcionando? 
Dimensión Operación y Mantenimiento del sistema SI NO 
4 
¿Hubo fallas de funcionamiento en las redes de distribución en los 
últimos meses? 
5 ¿Considera Ud. Que la cantidad de agua es suficiente? 
6 ¿Considera Ud. Que es buena la calidad del agua? 
7  ¿Hay agua todo el día y noche en su domicilio? 
Dimensión Gestión Administrativa SI NO 
8 
¿Considera Ud. buena atención del servicio de agua y desagüe? 
9 ¿Está satisfecho con la atención brindada? 
10 ¿Cree Ud. Que la gran mayoría paga el recibo de agua? 
N° CALIDAD DE VIDA 
Dimensión Salud física SI NO 
1 ¿En su casa tiene agua todos los días de la semana? 
2 ¿cuenta con una posta medica de atención en su comunidad? 
3 ¿Considera Ud. Que el servicio brindado es el adecuado? 
4 ¿constantemente Ud. Siente malestar por el agua que consume? 
5 ¿contrajo malestar semanalmente por el consumo de agua? 
Dimensión Salud Psicológica SI NO 
6 ¿cree Ud. Que el agua que consume es buena? 
7 ¿Cree Ud. Que su salud es buena por el consumo de agua? 
8 ¿cree Ud. Que el agua que consume puede causar enfermedades? 
9 ¿ la falta de agua caño puede generar enfermedades? 
10 
¿El servicio de agua caño le ha generado malas experiencias en su 
vida? 
Dimensión Salud social SI NO 
11 ¿Ud. Participa en los reuniones de información de su municipio? 
12 ¿Ud. Es parte de la supervisión del agua? 
13 ¿Ud. O su familia ha recibido alguna charla de higiene personal? 
14 ¿almacena agua en recipientes limpios tapados o cubiertos? 













Prueba de confiabilidad de los elementos 
Fiabilidad 
Variable 1: Modelo de gestión de servicios 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,810 10 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 















Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
¿Sabe Ud. El tiempo de funcionamiento de la infraestructura 
sanitaria? 
12,73 7,495 ,587 ,782 
¿Sabe Ud. La vida útil de la infraestructura? 12,80 8,029 ,371 ,806 
¿Sabe Ud. Si la infraestructura sanitaria está operativo? 13,00 7,714 ,527 ,789 
¿Hubo fallas de funcionamiento en el sistema en los últimos 
meses? 
12,93 7,781 ,475 ,795 
¿Considera Ud. Que la cantidad de agua es suficiente? 12,93 7,638 ,530 ,788 
¿Considera Ud. Que es buena la calidad del agua? 12,93 8,210 ,315 ,812 
¿Existe dificultades en la continuidad del agua? 13,00 7,571 ,585 ,783 
¿Considera Ud. buena la administración del servicio de agua y 
desagüe? 
12,80 7,457 ,588 ,782 
¿Está satisfecho con la atención brindada? 12,87 7,695 ,495 ,792 
¿Cree Ud. Que la morosidad es alta? 13,00 8,000 ,414 ,801 
Anexo 07: Fiabilidad 
Variable 2: Calidad de vida 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,852 15 

























¿Su ambiente familiar tiene acceso al agua todos los días de la semana? 20,73 14,924 ,461 ,845 
¿cuenta con una posta de atención en su comunidad? 21,20 17,029 ,000 ,856 
¿Considera Ud. Que el servicio brindado es el adecuado? 20,73 13,924 ,736 ,828 
¿constantemente presenta problemas de salud, por el agua que 
consume? 
20,80 15,029 ,443 ,846 
¿contrajo enfermedades con frecuencia? 20,73 14,638 ,537 ,840 
¿cree Ud. Que el agua que consume es potable? 20,80 14,029 ,722 ,829 
¿Cree Ud. Que su salud es buena? 20,73 14,781 ,499 ,842 
¿cree Ud. Que el agua que consume puede causar enfermedades? 20,93 14,781 ,579 ,838 
¿ la falta de agua puede generar enfermedades? 20,60 14,114 ,697 ,831 
¿El servicio de agua potable le ha generado malas experiencias en su 
vida? 
20,47 16,838 -,005 ,867 
¿Ud. Participa en los talleres de información de su localidad? 20,67 13,952 ,728 ,828 
¿Ud. Es parte de la supervisión del agua? 20,67 13,667 ,811 ,823 
¿Ud. O su familia ha recibido alguna charla de higiene personal? 20,60 14,257 ,657 ,833 
Espera mejoras por parte del modelo de gestión de servicios de agua 
potable y alcantarillado? 
20,73 16,495 ,064 ,867 
¿paga usted por el agua potable que consume? 20,40 16,400 ,136 ,859 
Anexo 08: Base de datos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
7 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
9 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2
10 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
11 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
12 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
13 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
14 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
15 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
18 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
20 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2
21 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
22 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
23 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
24 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
25 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
26 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
29 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
31 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2
32 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
33 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
34 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
35 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
36 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
37 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
40 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
41 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
42 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
Variable 1. Modelo de gestión de servicios Variable 2. calidad de vida 
N°
43 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
44 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
45 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
48 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
50 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2
51 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
52 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
53 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
54 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
55 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
56 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
59 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
60 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
61 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
62 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
63 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
64 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
67 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
68 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
69 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
70 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
71 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
72 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
75 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
77 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
78 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
79 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
80 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
81 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
83 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
84 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
85 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
86 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
87 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
88 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
89 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
91 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
92 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
93 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
94 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
95 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
96 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
98 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
99 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
100 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
101 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
102 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
103 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
104 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
106 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
107 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
109 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
110 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
111 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
112 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
113 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
115 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
116 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
117 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
118 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2
119 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
120 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
121 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
122 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
123 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
124 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
125 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
126 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
127 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
128 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
129 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
130 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
131 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
132 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
133 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
134 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
135 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
136 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
137 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
138 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
139 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
140 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
141 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
142 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
143 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
144 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
145 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
146 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
147 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
148 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
149 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
150 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
151 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
152 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
153 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
154 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
155 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
156 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
157 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
158 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
159 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
160 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
161 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
162 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
163 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
164 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
165 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
166 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
167 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
168 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
169 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
170 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
171 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
172 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
173 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
174 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
175 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
176 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
177 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
178 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
179 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
180 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
181 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
182 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
183 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
184 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
185 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
186 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
187 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
188 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2
189 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
190 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
191 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
192 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
193 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
194 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
195 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
196 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
197 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
198 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
199 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
200 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
201 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
202 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
203 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
204 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
205 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
206 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
207 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
208 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
209 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
210 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
211 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
212 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
213 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
214 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
215 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
216 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
217 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
218 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
219 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
220 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
221 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
222 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
223 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
224 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
225 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
226 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
227 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
228 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
229 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2
230 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
231 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
232 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
233 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
234 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
235 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
236 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
237 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
238 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
239 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
240 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
241 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
242 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
243 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
244 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
245 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
246 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
247 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
248 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
249 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
250 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
251 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
252 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
253 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
254 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
255 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
256 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
257 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
258 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
259 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
260 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
261 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
262 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
263 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
264 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
265 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
266 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
267 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
268 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
269 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
270 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
271 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
272 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
273 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
274 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
275 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
276 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
277 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
278 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
279 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
280 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
281 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
282 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
283 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
Anexo 09: Evidencias.


